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学部 l募集人員｜志願者数 ｜倍率 ｜第l段階選法｜ ｜ ｜ ｜合格者数
文学部 I200 I 766 I 3.8 
教育学部 ｜ 50 
法学部 I 350 
経済学部 ｜ 200 
理学部 I 281 
医学部 ｝ 120 
薬学部 ｜ 80 
801 4.0 
工学部 I945 I 1, 839 I i. 9 
農学部 Iso I 801 I 2. 7 





























｜ 学科 ・専攻科名 募集人員 ｜志願者数 ｜倍率
三一言学 科 80 1s2 1 i. 7 
衛生技術学科 40 179 I 4.5 
亙互示法学科 I ~ 20 166 1 8. s 






























京大広報 1983. 3. 1 
子どもの遊びの現状に対する関心は大きく，研究
調査も多L、。しかし教育と遊びの関係，人間形成
に対する遊びの役割は，断片的報告や直感的試み
を超える基礎的理論的な研究を必要としている。
子どもにとって遊びとは何かを聞い，さらに教育
実践における「遊びの原理」を明らかにするに
は，現実に子どもに接し，子どもの世界に迫らな
ければならなし、。講座としては長野県及び大阪府
の小 ・中学校の協力を得て，子どもの遊びに対す
る調査を実施している。表紙写真の絵は，4つの
小学校（長野県と大阪府における標準規模の小学
校各l，及び小規模校一全校児童数約100名各 1) 
の児童に対して行なった「集団描画テスト（Draw
a Group Test）」の結果の中の4枚である。集団
描画テストは，「したし、遊びを，一緒に遊びたし、友
だちとしているところ」を子どもに絵で表現さ
せ，その様子を短かい作文で説明させるものであ
る。子どもの絵を通して，その子どもの性格，友
人関係，学級社会への適応状態，遊びなどを知る
ことができる。もちろん，子どもの描いた絵だけ
によるのではなし、。他の調査の結果，学校記録，
観察の記録などを総合して研究を進める。この研
究は単なる質問紙調査ではなく，子ど
もたちに接し子どもの世界に迫ること
を意図しているので，年に数回，現地
校を訪れてフィールド調査を行なう。
学生諸君は，調査を実施するとともに，
実際に子どもたちと遊び，子どもの遊
びを観察（写真1）したり，教室で授
業して（写真2）京都弁で子どもたちを
困らせたりしながら研究している。そ
の他の研究としては，自然の中での子
どもの遊びに長期的展望をもって取り
~ 
森田 慶一（本学名誉教授 ・工学博士）
2月13日逝去， 87歳。東京帝国大学工学部卒。昭和9
年本学工学部教授就任，同33年退官。その間評議員（昭
和24～26年）を併任。昭和40年勲二等瑞宝章受章。専門
は建築計画学及建築論。
貴島恒夫（本学名誉教授 ・農学博士）
2月13日逝去， 72歳。本学農学部卒。昭和30年本学木
材研究所教授就任， 同49年退官。その間木材研究所長
（昭和37年～41年）を併任。専門は木材組織・解剖l学。
写真1 K小学校における遊びの観察
くんでいる「遊びと仕事の村」の実践的研究，及
び忘れ去られようとしている明治期の子どもの遊
びに対する聞き取り調査などがある。
現在のスタッフは，教授 I，助教授 1である。
しかし教育学部では， 「子どもの人間学としての
教育学」を研究している教育学講座，箱庭療法や
遊戯療法も行なっている臨床心理学講座などの協
力を得ることができるので，本質的で，しかもユ
ニークな研究を開拓しようと野心を抱いているの
が現状である。
（教育学部）
写真2 0小学校における学生の授業
笈西経子（医学部附属病院看護部技官）
2月14日逝去， 51歳。昭和23年から医学部附属病鋭勤
務。昭和53年本学永年勤続者表彰（30年勤続）を受ける。
森 シズ（医学部附属病院看護部技官）
2月18日逝去， 62歳。昭和38年から医学部附属病院勤
務。
梅原 末治（本学名誉教授 ・文学博士）
2月19日逝去， 89歳。同志社普通学校卒。昭和14年本
学文学部教授就任，同31年退官。その間評議員（昭和23
年）を併任。昭和38年文化功労者に選ばれる。昭和40年
勲二等旭日重光章受章。専門は日本考古学，東洋考古学。
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